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1 Etude en sept parties de la vie et de l’œuvre du poète Siyāvaš Kasrā’ī, rendu célèbre par
son épopée d’Āraš l’archer. Le poète fut lié depuis les années 40 à tout ce que l’Iran a
compté  en  matière  de  littérature :  poésie  et  critique  littéraire.  Kasrā’ī  fut  un  acteur
essentiel de la gauche littéraire de l’Iran contemporain. Il fut membre actif du Kānūn-e
nevīsandegān-e  Īrān  et  mourut  en  exil,  emporté  comme  bon  nombre  de  poètes  et
d’écrivains iraniens dans la tourmente révolutionnaire de 1978.  Après une biographie
riche de témoignages directs,  l’A.  analyse l’œuvre du poète depuis la parution d’Āraš
jusqu’à l’exil en passant par la production de sa poésie politique durant les années 60.
Cette dernière est analysée en deux temps : par le contexte poétique et politique ; par les
structures  des  œuvres.  Suivent  une  brève  anthologie  et  une  riche  bibliographie  de
l’œuvre de Kasrā’ī et de la critique de son œuvre.
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